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小" 截止 $##" 年底!我国境内共有证券公司 %$$ 家!
资产总值 & ’()*+) 亿元!净资本 &(%*$+ 亿元!其中只
有 ( 家公司总资产超过百亿" &%’二是股权分置妨碍证
券市场的发展" 同股不同权!流通股和不能流通的国
有股和国有法人股!变成了两类权利责任不一样的股




































































推荐投资者等服务$’ 为 客 户 提 供 定 向 出 售 股 份 服
务$( 为客户提供或设计各种债券%外汇及衍生产品$
) 向客户推荐基金产品等等& 交叉销售的具体实施要
求通过建立有效的激励机制!如各部门以收入分配和
交叉销售业绩相挂钩等方式!来鼓励部门之间的交叉
销售& 在混业经营的模式下!金融机构应该正确认识
到自己所具有的比较优势!谨慎选择投资领域&
%"建立完善的风险控制机制和监管体系"
商业银行要实现全能化经营!首先要控制和防范
经营风险!保证各项业务活动安全稳定运行!就必须对
内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行
风险控制%制度管理和相互制约& 内部控制制度主要
包括各项金融业务间保持相对的独立性!有一套保证
不同业务独立运作的机构%人员%管理和监督制度&
在目前我国证券公司产权主体不明晰!法人治理
结构存在问题的情况下!内控机制松弛成为当前最薄
弱的环节& 目前应针对我国金融机构内部的经营管理
机制和内部控制机制存在的问题进行改革& 一是进
行股权结构改革!对管理者施加动力和压力!从而提高
风险管理水平$二是在内部体制上 !各个业务部门应
相互独立!风险控制部门独立于各个业务部门!并具有
有效的风险控制权利$三是对信贷风险 !市场风险进
行量化的风险控制管理$四是设定对各项业务的风险
上限$五是建立全面%即时监控风险的计算机管理软
件系统&
在分业经营的管理体制下!中国的金融监管采用
分业监管制度& 但要实现混业经营制度!将银行业%证
券业%保险业统一由一个机构来监管的单一监管体制
已成为一种发展趋势& 而中国目前各监管机构之间权
利和职责的划分%监管任务的协调%监管信息的共享
等问题都难有一个妥善的保证!必须研究制订在混业
经营模式下的金融监管模式!明确三者之间的分工协
作关系! 建立完善的金融监管体系! 共同防范金融风
险!保障金融安全&
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